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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los sañores Alcaldes y Seoretarios re-
ciban los números d e l B o L K T Í N que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
. cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
• dernaciÓD, que deberá verificarse cada año. 
S E P O B L I G A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á i pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre v 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscric ión. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos üe peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridíidcs, excop: 
que sean a instnneia de parte no pobre, se im¡ 
rán oficialmente; asimismo cunlquier anuncio 
cerniente al servicio ititcional fjiie dimano •! 
miprnas; lo de interés particular [¡revio el ¡m^o 
lontado de 20 cuntimos de peseta por caria Hr.t 
inserc ión. 
ío las 
ert JI-
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 27 deOctubrei 
PRESIDENCIA 
I B E L CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey 3' la Keina Regen-
te í Q . D . G.) y Augusta Real Fami-
lia aou t inúan siu novedad on 30 i m -
pir t í i t j te salud, 
G O B I E R N O D E P K O V I N C I A . 
iÓEDEN PÚBLICO 
Negociado 3." 
Habiendo desoparecida de ln Casa-
Hospicio de Astorga, en la maflana 
•del día 13 del corriente, los acogi-
dos Quin t ín García , de 16 años de 
edad, de un metro 40 c e n t í m e t r o s , 
sin dos dedos en el pie izquierdo, 6 
Ignacio Alonso, do 15 años , de la 
misma estatura, vistieudo ambos 
traje de paño Sotnoute negro y g o -
rras de lo mismo, encargo á los se-
ñores Alcaldes, Guardia c iv i l y de-
m á s agentes dependientes de m i 
autoridad, que en el caso de ser ha-
bidos lo pongan eu conocimiento 
de esto Gobierno c i v i l . 
León 20 de Octubre de 1895. 
Kl aobjrnnilor interino, 
J . FrnnccH 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEG.UIfW Be HACIENDA 
DE LA PliOVINCIA DE LEÓN 
Por acuerdo de la misma, de 19 del 
actual, el Ayuntamiento de Villafer 
ha sido declarado responsable de la 
cantidad de .3.824 pesetas 86 c én -
timos, en concepto de valores per-
judicados de la con t r ibuc ión ter r i to-
rial é industrial de los ejercicios de 
1891-92, 1892-93 y 1893-94, por no 
haber presentado los expedientes de 
fulllidos ó de adjudicación do fincas 
dentro de los plazos marcados en el 
pilrrafu fi.° del art . 35 de la Instruc-
ción de apremios, de 12 de Mayo do 
1888, y regla 2.' de la Real ordqn do 
15 de Marzo de 1889, dnjando trans-
curr i r el plazo m i x i m o de uu año 
qu» para la entrega dichos expe-
dientes establece el art. 87 de la 
Ins t rucc ión de Recaudadores y Real 
orden expresada, contrayendo por 
ello la responsabilidad consignada 
en «1 párrafo 7." del citado art . 35, 
y caso a." del 50 do lá Ins t rucc ión 
primeramente nombrada. 
Con oficio de esta misma fecha, 
autorizado por la Tesorer ía de Ha-
cienda, fe comunica al Alcalde de 
Villafer el relacionado acuerdo, y 
en cumplimiento do lo que dispo-
ne el art. 61 del Reglamento, para el 
procedimiento en las reolaraaciones 
económico-admin i s t r a t ivas de 15 do 
A b r i l de 1890, se publica en el BO-
LETÍN OFICIAL; cons iderándose asi 
hecha la notificación adminis trat i -
va y comenzando á correr el plazo 
para apelar, transcurridos ocho dias 
desde la pub l icac ión , cuyo plazo, se-
g ú n se les adver t í a , es, de confor-
midad con el art . 84 del mencionado 
Reglamente,eldequiuce dias út i les , 
por conducto de la Delegación de 
Hacienda para ante la Dirección g e -
neral del Tesoro públ ico , á la que 
compete conocer s e g ú n lo estableci-
do en el art. 2.° del Real decreto de 
Ib de Agosto de 1893. 
León 22 de Octubre de 1895.— 
Eustaquio López Pulido. 
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petH I 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constilucional de 
San Esteban de Nogales 
Terminado por la respectiva Jun-
ta el repartimiento de consumos y 
cereales de este Ayuntamiento , para 
el c a r i ¡ente ejercicio, queda expues-
to al público por t é r m i n o de ocho 
dias. 
Por igual t é rmino es ta rá do ma-
nifiesto e l repartimiento firmado 
por coasecuencia del concierto gre-
mia l obligatorio presentado por los 
I representantes del gremio. 
' Lo que se anuncia al público por 
medio del BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia á los efectos prevenidos 
en el reglamento de consumos v i -
gente. 
San Esteban de Nogales 15 de Oc-
tubre de 1895.—El Alcalde, F ran -
cisco Prieto. 
Alcaldía, constitucional de 
San Emiliano 
Hace algunos d ías , del t é r m i n o 
de Kiolago, de este Municipio, se ha 
desaparecido una novil la de uno para 
dos a ñ o s , pelo rojo, astas empina-
das y con uu zarcillo por delante en 
la oreja derecha. 
Lo que se hace público por medio 
de! presente anuncio a fin de que 
aquella persona en poder de quien 
se halle lo comunique á esta Alca l -
día para los efectos que procedan. 
San Emiliano y Octubre 14 de 
1895.—El Alcalde, Víc tor García 
Hidalp-o. 
lazuelo de Torio, de la cantidad de 
setecientos ochenta y seis reales, 
costas causadas y que se causen, 
que és te pagó por D . Manuel Velas-
co, vecino que fué del dicho Pala-
zuelo, se sacan á públ ica l i c i t ac ión , 
como de la propiedad del deudor, los 
bienes embargados siguientes: 
AlcalMa constitucional de 
Mansilla de las Muías 
En el día 12 del corriente mes 
han desaparecido de los prados de 
esta vil la dos novillas de las s e ñ a s 
que ; i con t inuac ión se expresan: 
Una de 2 para 3 años , pelo rojo, 
bien compuesta y en buenas carnes, 
y la otra de uu año escaso, pelo ro-
j o oscuro, de buena estampa y bien 
tratada. 
Se ruega á la persona que sepa su 
paradero dé razón al d u e ñ o D. Jor-
ge López, de esta vecindad, quien 
a d e m á s do Jos gastos que hayan 
ocasionado, dará una g ra t i f i cac ión . 
Mansilla de las Muías 17 de Oc tu-
bre de 1895.—El Alcalde, Leoncio 
F e r n á n d e z . 
A Icaldia constitucional de 
Jinsno de la Vega 
Desde el din 4 al 5 do Noviembre 
inclusive, desde las nuevo de la tna-
üan.-i á las tres de la tarde, t end rá 
lugar la cobranza de las cont r ibu-
ciones directas de este Municipio por 
el segundo trimestre del presente 
a ü o económico do 1895 á 1896. 
Los contribuyentes que en dichos 
dias dejen de verificar el pago de 
las cuotas que respectivamente t i e -
nen seña ladas en los repartos apro-
bados, hab rán do satisfacerlas des-
p u é s con los recargos que marca la 
i n s t r u c c i ó n , s e g ú n i n c u r r a n en 
ellos. 
Fresno de la Vega 20 de Octubre 
. de 1895.—El Alcalde, Miguel Mo-
rán G i l . 
JDZQADOS 
D. Juan de U Riva y Riva, Juez m u -
nicipal de Garrafe. 
Hago saber: Que para hacer pago 
i D. Mar t ín Alvarez, vecino de Pa-
1. ° Una casa, cubierta de 
teja, con varias habitacio-
nes altas y bajas, en el cas-
co de dicho Palazuelo, á la 
calle del Soto, sin n ú m e r o 
de gobierno; mide de Sa-
liente á Poniente, t reinta y 
tres pies, y de Mediodía & 
Norte , ve in t idós pies; l inda 
Saliente, por donde tiene su 
entrada con ralle del Soto; 
Mediodía, con huerta de José 
Balbuena; P o n i e n t e , con 
casa de Isabel Diez, vecinos 
de Palazuelo, y Norte , con 
huerta d é l a misma casa; va-
luada en doscientas pesetas. 200 > 
2. ° Una huertaen el mis-
mo si t ió, de cabida un cele-
mín ; linda Saliente, con la 
calle del Soto; Mediodía , 
con casa del ejecutado; Po-
niente, con huerta de J o s é 
Flórez, y Norte , con otra del 
ejecutado, ambos vecinos de 
Palazuelo; tasada en c i n -
cuenta pesetas. 50 > 
3. ° Una t ierra, centenal, ' 
secana, de cabida dos hetni-
oas, en el mismo t é r m i n o , al 
sitio la Cotada; linda Salien-
t e , con otra de Celedonio 
Diez; Mediodia, terreno co-
m ú n ; Poniente, con otra de 
^ José Velasco, vecinos de Pa-
j lazuelo; tasada en quince 
pesetas 15 • 
4. ° Otra tierra en el mis-
j mo t é r m i n o , al sitio de V a l -
menor, de cabida cuatro ce-
¡ lemiues, t r i ga l , secana; l i n -
| da Saliente, otra de Santos 
; González; Mediodia, terreno 
! c o m ú n ; Poniente y Norte, 
con otra de Toribio Garc ía , 
vecino que fué de San Feliz 
de Torio; tasada en diez pe-
setas 10 « 
5. " Otra tierra t r igal ,se-
cana, en el mismo t é r m i n o , 
al sitio de Traspegos, do ca-
bida doce celemines; linda 
Saliente, con otra do D. Do-
mingo R i v e r o ; Mediodía, 
otra de herederos de Toribio 
Garc ía , vecinos de San Fe-
liz do Torio, y Poniente, con 
el mismo, y Norte , con otra ' 
'de Pedro Gonzá lez , vecino 
de Palazuelo; tasada en se-
senta pesetas "60 ¡ 
6. ° Otra tierra en el mis-
mo t é r m i n o , a tras la Calva, 
de cabida ocho celemines, 
centenal, secana; linda Sa- . 
l í en te , con otra de J o s é Fló-
rez; Mediodia, otra de Ma-
nuel González ; P o n i e n t e , 
otra de herederos de Isidoro 
Diez, y Norte, con Manuel 
Méndez, todos vecinos de Pa-
lazuelo; tasada en siete pe-
setas cincuenta c é n t i m o s . . 
7. " Otra tierra t r iga l , se-
cana, de cabida dos celemi-
nes, en este t é r m i n o , al sitio 
de campo abajo; linda Sa-
liente, con otra de José Ve-
lasco;' Mediodía, con Ejido 
de Concejo; Poniente y Nor-
te, con otra del ejecutante, 
todos vecinos de Palazuelo; 
tasada en cinco pesetas. . . . 
8. ° Otra t ierra, en el mis-
mo t é r m i n o , al sitio del Re-
puente, t r i ga l , secana, de 
cabida dos celemines; linda 
Saliente, con otra de San-
tiago Gonzá l ez ; Mediodía, 
con otra de Juan González ; 
Poniente, camino real , y 
Norte, con otra de herede-
ros de Isidoro Diez, todos 
vecinos de Palazuelo; tasa-
da en cinco pesetas 
7 50 
9.° Otra t i e r r a , en el 
mismo t é r m i n o , al sitio de 
Vall insaugriento, centenal, 
secana, de cabida seis cele-
mines; linda Saliente, con 
otra de Eugenio López, ve-
cino de Garrafe; Mediodia, 
con otra de T o m á s de Celis; 
Poniente, otra de Celedonio 
Diez, vecinos de Palazuelo, 
y Norte , con otra de here-
deros de D. Mariano Busta-
mante, vecino de León; ta -
sada en diez pesetas 10 > 
Cuyo remate t end rá lugar el día 
doce del próximo Noviembre, y ho-
ra de las dos de la tarde, en la sala 
de' audiencia de este Juzgado, sita 
.en Garrafe y Casa Consistorial; ad-
virt iendo que no se a d m i t i r á postu-
ra que no cubra las dos terceras par-
tes del a v a l ú o , y que para tomar en 
la subasta parte se hab rá de consig-
nar con an te lac ión por los l ic i tado-
res el diez por ciento del t ipo por el 
que salen á subasta, y que debe rán 
atenerse los mismos, respecto á los 
t í t u lo s de propiedad, ú los que cons-
tan del expediente. 
Dado en Garrafe á ve in t idós de 
Octubre de m i l ochocientos noventa 
y cinco.—El Juez municipal, Juan 
de la Riva.—Pur su mandado, Ma-
nuel Tascón, Secretario. 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN, NÚM. 30. 
Relación nominal de los individuos del Reemplazo de 1895 que, por razón 
del n ú m e r o obtenido, en el sorteo, les ha correspondido servir en 
Cuerpo activo, y que han de verificar su presentac ión en esta capital 
• el dia 30 del presente mes. 
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NOMBRES 
Angel Cordero Castro 
Domingo Alonso M a r t í n e z . . . . 
Santiago Mar t ínez A l o n s o . . . . 
Froiláu Rubio Juan 
Angel Diez Sorribos 
Francisco Blanco Peña 
Francisco Castillo Silva 
Maximino García Llamazares.. 
Elias García Otero 
Cástor Berciano Vega 
Joaqu ín Martin Aseusio 
Santiago Pérez Mart ínez 
Angel Díaz Abajo 
Nicanor Hernández Varcá rce l . 
Indalecio González S a l d a ñ a . . . 
Nicolás Cadenas Cachón 
Joaquín García Peso 
Agus t ín Fe rnández G o n z á l e z . . 
Pablo Diéguez Berciano 
Marcelino Ricsco Josa 
Tomás Segurado Puente 
Bernardo García Cordero 
Leoncio Robles Rodr íguez 
Lázaro Mart ínez Blanco 
Manuel Rodr íguez Crespo 
José Castro Villares 
Antonio González Rubio 
Atanasio Ramos Alija 
Esteban de Abajo G o n z á l e z . . . 
Eustasio Merino Cabal le ro . . . . 
José Alvarez Fraile 
Pedro Mart ínez Iglesias . . 
Jacinto Aguado M a r t í n e z . . . . . . 
Gaspar Mar t ínez Moreno 
Ayuntamientos 
Quintanilla de Somoza 
Santa Colomba de Somoza 
Brazuelo 
Villazala 
Carracedelo 
Santa Colomba de Somoza 
Astorga 
La Ercina 
Santa Colomba de Somoza 
Li l lo 
Bastillo del Páramo 
l'onferrada 
Quintanilla de Somoza 
Cubillos 
Pola do Gordón 
La Antigua 
Valverde del Camino 
Valdeltigueros 
Castrillo de la Valduerna 
Quintanilla de Somoza 
Laguna Dalga 
Astorga 
Vegaquemada 
Valdefresno 
Castrillo de los Polvazares 
Villarejo 
Toreoo 
Quintana del Marco 
Soto de la Vega 
Villamizar 
Vil logatón 
Villarejo 
La Au i igua 
Villabraz 
341 Isaac F e r o á n d í z F e r n á n d e z 
342 Pedro Garcia Garnilla 
34d Luciano Andanza Garcia 
344 Ricardo Mart ínez Simón 
345 Pedro González Alegre 
346 Aurelio Otero Valverde 
347 Francisco Keguera Merajlo 
348 Emil io Redondo Moreno 
349 Félix Hipólito Mart ínez 
350 Braulio Juan Ruiz 
351 Carlos F e r n á n d e z Alonso 
352 Baltasar Valderrey Bercianos 
353 José del Pozo Fernández 
354 Tirso Cas tañeda ttlanco 
355 Justo González González 
356 Roberto del Valle Cela.. 
357 Andrés Garcia Alegre 
358 José Garcia I b á ü e z . . . . . , 
S59 : Ju l i án Miguel Ruúda. > 
360 Benito Méndez Campo.. 
Srtl Bernardino Martínez 
362 Andrés Merallo Alvarez 
363 Juan Valderas López 
364 Vicente Pérez Puente 
365 Nemesio García González 
366 Toribio Rodr íguez López 
367 David López Lago 
368 Plácido S u á r e z Alvarez 
369 Celedonio Rodr íguez R o d r í g u e z . . -
370 Angel Cañón Ramos. 
371 Bernardo Quiroga Valcárcel . 
372 Antonio Carrillo G a r c í a . . . . ' 
373 José Quindes Mata 
374 Cándido Alonso Pinedo 
375 Pascual Martín Marcos 
376 Juan García Fernández 
378 Alfredo Puente 
379 Mariano Fe rnández Franganillo 
380 Pedro Martín Domínguez 
381 Leandro Cañedo González , 
382 Juan Flórez Posada , 
383 Mariano Riiiones Cancjo 
384 Cándido Alonso Penado 
385 Mateo Mart in Rodr íguez 
386 Bernardo Tascón Campo 
387 á n g e l Alvarez Rodr íguez 
3H8 Benigno Aliar Mar t ínez 
389 Guillermo Quintana Gil , 
390 Juan Marcos Antón 
391 José Salvadores Arias.. 
392 Teófilo Fernández Lafuente 
393 Manuel Rodr íguez Presa 
394 Manuel González Aguas. 
395 Pablo Gómez . 
396 Antonio Fernández Montesin 
397 Felipe Valero García 
398 Vicente Elena TJIlón 
399 Vicente Juan Marcos 
400 José López Ares 
401 Mariano Aparicio Pajares 
402 Benjamín Alvarez Rubio 
403 Antonio Hacha Alva 
404 Juan Rodr íguez Miguel 
405. Santiago Garcia Mallo 
406 Benjamín Cruz Parra. 
407 Joaquín Matías González 
•408 Cruz Cadernia Pernía 
409 Luis Bernabó-Bercianos 
410 Tomás López García 
411 Avelino Rodríguez Mar t ínez 
412 Lorenzo Pérez González 
413 Dionisio González Tomé 
414 Bernardo Santas Martas 
4)5 Mart in Alonso Ares 
416 Franco Pertejo Fidalgo 
417 Benigno Pérez Rubio 
41tt Manuel Alonso Ramos 
419 Salustlano .Gutiérrez Rodr íguez . . 
420 Juan Gómez Castellanos 
421 José Fernández Alvarez . 
422 Tomás Fernández Blanco 
423 Gaspar Llamazares F e r n á n d e z . . . . 
424 Pedro Redondo Feijoo 
425 Felipe Tejerina Alvarez. 
426 Antonio Uamas Fe rnández 
427 Juan López G u t i é r r e z . 
428 Manuel Cubero Arias 
429 Ambrosio Diez Diez 
430 Felipe Delgado Sastre 
431 Constantino Gancedo López 
432 Gervasio Rodríguez Ortega 
Vegaquemada 
Cis t ie rná 
Cas t roca lbón 
La Bañeza 
Bustillo del P á r a m o 
San Adrián del Valle 
Priaranza 
Mansilla de las Muías 
León 
Grajal 
La Bañeza 
San Ksteban de Valdueza 
Zotes 
As tórga 
Palacios del Sil 
Oencia 
Chozas 
Castropodame 
Valderrueda 
Castrocontrigo 
La Bañeza 
Alvares 
Garrafe 
La Bañeza 
San Esteban de Valdueza 
San j id r i án del Valle 
Villafranca 
Pola de Gordón 
Truchas 
Bustillo del Pá ramo 
Balboa 
Benavjdes 
Ponferrada 
Astorga 
Garrafe 
Fabero 
Sobrado 
Vegas del Condado 
Villarejo 
Cocabelos 
León 
Valderrey 
Astorga 
Ponferrada 
Valdefresno 
Arganza 
ValJefresno 
Grajal 
Turcia 
Camponaraya 
León , 
Truchas 
Gorullón 
Toreno 
Villafranca 
Villablino 
Enc ínedo 
Urdía les 
CastrlUo de la Valduerna 
S a h a g ú n 
Murías 
Cacabelos 
Valderrueda 
Ruperuelos 
Ponferrada 
Pá ramo del Sil 
Castrocontrigo 
Destriana 
Santa Marina del Rey 
Vega de Infanzones 
Villarejo 
León 
ansilla do las Muías 
Lucil lo 
Sautovenia 
Cubillos 
Valderas 
La Ereina 
Camponaraya 
Cis t ie rná 
Valderrueda 
Vegas del Condado 
Astorga 
Cis t ierná 
Masilla Mayor 
Valverde del Camino 
Bembíbre 
Soto y A mío 
Santa Marina del Rey 
San E s t e b á n de Valdueza 
S a h a g ú n 
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Angel González Diez 
Benito Carnicero L lóren te 
Alvaro N ú u e z Alvarez 
Fernando Alonso Mar t ínez 
Federico Garcia Blas 
Manuel González Alonso 
Abdón Rodr íguez Borrego 
Cristóbal Pérez Villanueva 
Ñorber to Guerrero González 
Agus t ín Ríñones P é r e z . 
Elias Centeno A l i s t ó n . . . . . . . 
Agapito Alvarez Gago 
Gregorio García CarEallo 
Santiago Canal F e r n á n d e z 
Francisco Mart ínez Pé rez 
Juan Quintana Manrique 
Froilán Pérez Prieto : 
Andrés Díaz Castro 
Félix Aseoslo San Pedro 
Lázaro Mata González 
Eulogio Peña r r cdonda 
Anto i in González Gut ié r rez 
Lázaro Rodr íguez Calvo 
Demetrio N ú ñ e z Diez 
Ignacio Mart ínez Al ler 
Lorenzo Carbajal Medina 
Rosendo Alvarez Prieto 
Santiago Fe rnández G o n z á l e z . . . 
Ramón Morrillo Aguas 
Severo Castellanos Su t i l 
Manuel Alonso Garcia 
Gabino López Arias 
José González Prada 
José Morón F e r n á n d e z . 
Antuiin Fuentes Morán 
Ignacio Garrido Fidalgo 
Ludivino Oidóñez Vega. .• 
Bernardo Botas Perandones 
Heliodoro Luna Conde 
Fermín Reguera Calvo 
Luis Alvarez Alvarez. 
Gabino González Alvarez 
Paulino Alija Beca res: 
Francisco González Iglesias 
Mateo Riera Campillo 
Antonio Rodr íguez R o d r í g u e z . . . 
Florencio Ramos Gallego 
Santiago López P e l l i t e r o . . . . . . . . 
Mariano Antoi in Rodr íguez 
Clemente Santos Mayorin 
Santiago Franco Garcia. 
Pedro del Rio P r i e t o . . . . . . . 
José Cuadrado Cuadrado 
Vegas del Condado 
Villazanzo 
Noceda 
Rabanal del Camino 
Cast rocalbón 
Lillo 
Toral 
San Esteban de Valdueza 
Villadecanes 
Riego de la Vega 
Valdefuentes 
Villazanzo 
Cacabelos 
Riaño 
Vi l lamontán 
Val de San Lorenzo 
Boca de H u é r g a n o 
Saeta Colomba de Curueño 
Villazala 
Fresnedo 
León 
Valverde del Camino 
Camponaraya 
Valdesamario 
Quintana del Castillo 
Hospital de Órv ígo 
Villares 
Gorullón 
Urdía les 
Berlanga 
Carrizo 
Astorga 
Los Barrios de Luna 
Quintanil la de Somoza 
Chozas 
Palacios del S i l 
Quintanil la de Somoza 
S a h a g ú n 
Fresnedo 
Las O m a ñ a s 
La Pola de Gordón 
Alija de los Melones 
Villazanzo 
Baca de H u é r g a n o 
La Bañeza 
Valverde Enrique 
Chozas 
Cea 
Palacios de la Valduerna 
Santiago Millas 
Gradefes 
Villafer 
Brazuelo Francisco Calvo Pardo 
José Printo Valora Pozuelo del Pá ramo 
Ju l ián Cobos Arias León 
489 Ramón González Yebra 
490 Justo Tejerina González 
491 Victoriano Garcia Mar t ínez 
492 Antonio Alvarez Toledo Pérez 
493 Antonio Herrero Blanco 
494 Froilán Martínez Mart ínez 
495 Felipe Carbojo Garcia 
496 José Fernández Suá rez 
4Sn José Fernández Rubio 
498 Juan García de la Guardia 
499 Salvador González Seco 
500 Bernardino López Gut ié r rez 
501 Higinio García González 
502 Benjamín Garcia Lavandera 
503 Manuel González Arias 
504 Manuel Gómez Gorullón 
505 Lucio Garcia Vélez 
506 Juan de la Fuente Prieto 
507 Joaquín Rabio Diez 
508 Pautista Sampedro 
509 Marcelo Burgos Garcia 
510 Isidro Solana Mart ínez 
511 Bernardo Fernández Diez 
512 Agus t ín González Ramón 
513 Heliodoro Cela 
514 Gervasio González Díaz 
515 finan EscanciauoEscanciano 
516 José Expósi to 
5\7 Lucas Arias Diez. 
518 Ignacio González López 
519 Nicolás Gómez Pérez 
520 Manuel Pellitero Ordás 
521 Roque Tr iga l Juan 
52"í Hig in io Molaguero 
523 Emilio Rodr íguez Garcia 
Carracedelo 
Renedo 
Rabanal del Camino 
Villafranca 
Congosto 
Riejjo de la Vega 
Urdíales 
Vega de Valcarce 
Mur ías 
Villafranca 
La Bañeza 
Vega de Valcarce 
Lil lo 
Astorga 
Garrafe 
Ponferrada 
Almanza 
Castrillo de los Polvazares 
Vega de Valcarce 
Barjas 
La Pola de Gordón 
Roperuelos 
Villayandre 
Congosto 
Villafranca 
Carrizo 
Prioro 
Castrillo de Cabrera 
Toreno 
Corullón 
Cea 
Chozas 
Bustillo del P á r a m o 
.loara 
Palacios del Si l 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
518 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
5G1 
562 
563 
564 
565 
USO 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
59:) 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
'••") 
001 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
|José Otero Alvarez 
Ignacio Malero S o t o . . . . 
José Rodriguen F e r o á n d e z . . . 
Pedro Feito Potro 
Aqui l ino Becerra (Jarrera 
Robustiano Prieto Calvo 
Manuel Arias Diaz 
'José González Pérez 
Manuel Otero Alvarez 
Cosme Garcia Fe rnández 
Federico San t ín Pérez 
Emilio Kodriguez Balboa 
Francisco Priego U'.driguez. 
Alejandro Balbuena Quevedo. 
Benito Pérez Robordioos 
Victoriano Coello Marcos 
Olimpio González Rodr íguez . 
José Fuentes Luna 
Juan Arias Molinero 
Antonio Gouzúlez Alvarez 
Leoncio López Castrillo 
José Alvarez Alvarez 
José Vacas BotlelAu 
T o m á s l iarcia üonzá l ez 
Juan Bello Merayo 
J o a q u í n Bodelón Uvalle 
Anastasio R o d r í g u e z Mol ina . 
Isidoro F e r u á n d e z M a r t í n e z . . , 
'jeneroso Díaz Bandera 
J e s ú s Mata García 
Pedro Mortiuez Pérez 
Salvador Alonso Alonso 
F.ilipo Pérez García 
Luciano Astorga Mateos 
Evaristo Migué lez Tcráa 
Üonato González Ba jón 
Cándido Vázquez Campano.. 
Bisílio Pérez Antol íuez 
Miguel Pérez Vega 
Abel Arguel lo Castro 
Anselmo Pifian Alvarez 
Nicolás Garc ía González 
Victorio F e r n á n d e z G ó m ^ z . . . 
León 
Truchas 
Benuza 
Villablino 
Benuza 
Uoperuelos 
Llamas 
Riego de la Vega 
San Andrés 
Li l lo 
Villazala 
Los Barrios de Salas 
Ponferrada 
Villafranca 
La Buüeza 
ISauta Marina del Rey 
Villafranca 
Castropodame 
I g ü e ñ a 
Lago de Carucedo 
Astorga 
Villablino 
Armunia 
Valderrey 
Lago de Carucedo 
Cauipouaraya 
Villasaliariego 
('oiiferrada 
Gar ra íe 
Palacios del Sil 
Quintana y Congosto 
Vega de Espiuareda 
Faboro 
Roperuelos 
Soco ÍJ/Í la Vega 
ü a r r a f e 
Vega do Infanzones 
Grajul 
Sai.ta Marina del Rey 
Santa Colomba de Curuefio 
Folgoso 
La Érc ina 
Ponferrada 
A S torga 
San Esteban de Valdueza 
Juan Callejo Garcia. 
Rogelio Alonso M o r á n . . 
Matías Barrio Kodriguez íVegaquemada 
José Cás to r Diez ¡Va ldemieda 
Cecilio Martinez Diez Cebunico 
Guil lermo F e r n á n d e z Huerga Villazala 
José Huerga Paramio ] Villaqnejida 
Pedro A r g ü s l l o Abajo (Juintanilin de Somoza 
Ricardo López Tuñón 'Parodaseca 
Dionisio F e r n á n d e z Na ta l . 
Baltasar Alonso Diez 
Valerio Fidulgo Mallo 
Manuel Rodr íguez 
Benigno Rodr íguez Osorio 
Florencio Fernández Cabezas. 
Lamberto Fe rnández P é r e z . . . 
José Fcruáudi 'z Courel 
Pascual Garcia Martinez 
Ignacio S i lván Marcos 
Marcelino Alvalá Guerra 
Florentino Garc ía F e r n á n d e z . 
Fulgencio Casasola Pérez 
Valeriano Alvarez G o n z á l e z . . 
Teófilo Alonso B a l c o n e s 
Manuel Mart ínez Blanco 
T o m á s Rodr íguez Pérez 
Antonio Mar t ínez Alvarez 
Félix Campillo Bonito 
Santiago Culliija Arias 
Juan Hamos Olivero 
Adriano Cástor Diez 
Luis Liébuua Vega 
Prudencio Dicguez Castri l lo. . 
Juan Cidróu Morrondo 
Agus t ín Torán Marino 
Emilio Diez Diez 
Manuel Cachano del Río 
Amalio Barreal González 
Miguel Pé rez Franco 
Lorenzo Prieto Estrada 
Venancio Prieto Lázaro 
Agus t ín Posada López 
Isidro Garcia Alvarez 
Ju l i án (.ligado Melón 
Vidal Prieto Luna 
Aniceto Arias Melero 
Nicanor Fernández Pr ie to . . . 
José González Mart ínez 
Villares 
Renedo 
Chuzas 
Villablino 
Vi l lagatón 
Idem 
Cea 
Ponferrada 
Brazuelo 
Alvares 
Se hél ices del Rio 
C ímanes 
Roperuelos 
Riaño 
Ois tierna 
Astorga 
Santa Marín de Ordás 
Villoquilambre 
Campouaraya 
Truchas 
Villa rejo 
Carrocera 
Truchas 
Bercianos del P á r a m o 
á a h a g ú n 
Des tria na 
Garrafe 
Al i ja 
León 
Santiago Millas 
Joara 
Quintana del Castillo 
Riego de la Vega 
Vil lamegíl 
Campo de Vil lnvidel 
Villasabariego 
iTruchas 
á a n t a Colomba de oomoza 
Fabero 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
614 
645 
646 
647 
648 
649 
fióO 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
059 
660 
66 ¡ 
602 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
081 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
Juan Alonso Salvadores: 
Modesto F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . . 
José Silva Arias 
Pedro Díaz R o d r í g u e z . 
Gregorio Alonso Garcia 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
Migue l Diez G u t i é r r e z 
Severino Díaz Funtatm 
Gregorio Cuajo Fa logáu 
Pedro Forrero Rubiu 
Santos Martinez F e r n á n d e z 
José Diez Vuelto : i . . . 
Pablo Sant i igo Fe rnández . - . 
A n d r é s Fe rnández Fuente 
Ignacio Ramos Pérez 
Fernando Vega Carbailo. 
Narciso Aparicio Garcia 
Manuel Ibáfiez Godo . . 
Aquil ino Puente Puente 
Simón Marcos Liébanu 
Filadelfio González R o d r í g u e z . . . 
Angel Lucas Laso 
Eladio Diez N ú ñ e z 
Narciso Morguera García 
Mariano F e r n á n d e z Blanco 
Clodomiro Vnl Prieto 
Bonifacio Cano García.-
Pablo Rivera .Moráu 
Balbiuo López Kodriguez 
Agapito Valle Ramos 
Vicente Llamas Gut ié r rez 
Francisco Blanco R o d r í g u e z 
Antol in Quimanil ln González 
ñe rnn id iuu Garc ía N 
Jns t in i anó Ciwrra Cadenas 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z 
Domingo Roil i igua" Arias 
José González Gonzá lez 
Francisco González López 
Leonardo García S n á r e z 
Manuel Geijo Andrés 
Manuel Muiinz Blanco 
Julio Nieto Rep-iioro...: •. 
Tnribio del Uio Turrado 
Julio Menéndáz Rubio 
lo&'é Fe rnández Quifioues 
riautiago González Alvarez 
Pascual Calvo Gómez 
Ramón Fe rnández García 
Benigno Barrera González 
ü o n a t o Calzada Alvarez 
Je sús Díaz Rubia l . . 
Siintiago López Barjas 
Simón Mart ínez Alvarez 
Felipe Alvarez Valle 
Justo Canuto Arias 
Casimiro Melcóu Recio 
Gabriel García Martinez 
José F e r n á n d e z S . Pedro 
Mariano Saudoval Gallego 
Gaspar Vecino Abajo 
Lorenzo Juan Tamaño . . . . . . . . . . . 
Martin Turrado Turrado 
Hilario Alonso Blas 
Bernardo Benjamín Parada 
Ramón Llamos García 
José López barcia . .• 
José Calvo Gómez 
Felipe Montes Rodr íguez 
Esteban García Cabezas 
Ventura Cela Montero -
Genaro Alvarez López 
Juan Fustal Fustel 
Cesáreo Turrado Crespo 
Eusebio Ruiz Mar t ínez 
Vicente Cuervo Rodríguez 
Paulino Garzo Gorgojo 
Castrillo de los Polvazares 
Volderrueda 
Trabadelo 
Vega de Almanza 
Valverde Enrique 
Llamas 
León 
liioseco de Tapia 
Vi l lamontáu 
Benavides 
Camponaraya 
Toreno 
Lucillo 
Sa lamón 
La Bañeza 
Corullón 
San Justo 
Grajal 
Quintani l la de Somoza 
ITruchas 
S a l a m ó n 
Villasoián 
Cacabelos 
Otero do Escarp ízo 
Astorga 
Ponferrada 
Folgoso de la Ribera 
Garrafe 
Vega de Valcarce 
Lago de Carucedo 
Trabadelo 
üabana l del Comino 
Grajal 
Valdesamario 
Cimones de la Vega 
Noceda 
Ponferrada 
La Bafieza 
Carrizo 
Villamegíl 
Val de San Lorenzo 
Villazala 
Matadeón 
Cíistrocalbón 
Villablino 
Villbgabariego 
Vegas del Condado 
Toreno 
Encinedo 
Ponferrada 
Muria* 
Valdesamario 
Vü ladecanes 
Santa María de la Isla 
La Robla 
Truchas 
León 
Truchas 
La Bafieza 
Matadeón 
Quintana del Monte 
Urdíales 
Castrocontrigo 
Val de San Lorenzo 
Barrios de Salas 
Santa Colomba do Curuefio 
Cebrones del Rio 
Toreno 
Pozuelo del Pá ramo 
Magaz 
Quintana y Congosto 
Vi l lamontáu 
Castrocontrigo 
Cast rocalbón 
La Bañeza 
Quintanilla de Somoza 
[Toral de los Guzraanes 
Los Sres. Alcaldes de dichos Ayuntamientos se se rv i rán a v i s a r á todos 
los individuos que figuren en los mismos para que se presenten en esta 
Zona el día 30 del comente mes. 
León 22 de Octubre de 1895.—El T. C. Jefe de la Caja, Antonio Ma-
chado— V.° B.°: El Corone), Vara de Rey. 
ANUNCIOS PARTICULARES, 
PASTOS EN ARRIENDO 
Los de la dehesa de Raneros y 
coto de Vi l l amor . ' í i tos en el A y u n -
tamiento de Matanza y Castilfalé. 
Los que en ellos tengan in te rés , 
véanse en Grajalrfjo con el Adminis-
trador, D. Alejandro P iñán . 
" l»pr«»1» á* la Diínfcoiiía provUcM 
